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Inicios
 La red surge en septiembre de 2014, en una actividad realizada por la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Reunió a equipos de medicina, psicología y 
trabajo social. 
 Surge por la decisión de un grupo de Profesionales de la salud, quienes asumimos en ese encuentro, la 
responsabilidad de visibilizar un derecho conquistado: 
El derecho a la garantía de acceso a Abortos No Punibles. Derecho conquistado desde lo 
legal, desde 1921, Art 86 del código penal (CAUSALES) ; y desde lo político (cambio de 
paradigma en muchos centros de atención primaria, donde se empezó a utilizar otro discurso, 
garantizar practicas desde los derechos)
 Pero surge también, como un colectivo de profesionales de la salud, que entendemos que el Aborto 
legal es una deuda de la democracia. La autonomía es ejercida de forma desregulada en el 
sistema de salud, injustamente distribuida; autónomas son las decisiones de lxs profesionales, de las 
corporaciones; pero no las decisiones de la mujeres
 Esta red entendía la necesidad de decirle al Estado que se haga cargo de las muertes 
evitables




 Uno de los objetivos principales de la red, es establecer la 
conexión entre lxs profesionales de la salud de las diferentes 
provincias de nuestro País. La unificación de criterios de abordaje, 
la garantía de información en todos los rincones del sistema de 
salud
 Actualmente la red esta integrada por mas de 500 
profesionales de la salud. Medicxs generalistas, 
psicologxs, trabajadorxs sociales, tocoginecologxs, enfermerxs, 
obstetras y docentes. 
 Las provincias en las cuales hay integrantes de la red son: Buenos 
Aires (CABA y Provincia), Chubut, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, 
Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Luis, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán. 
Objetivos
 Debatir y visibilizar la cuestión del aborto en los ámbitos del ejercicio de las 
profesiones de la salud
 Divulgar y garantizar los derechos sexuales reproductivos y no 
reproductivos
 Garantizar los abortos legales, seguros y gratuitos a todas las 
mujeres que así lo requieran, desclandestinizando las practicas y 
despatriarcalizando el sistema de salud
 Apoyar e impulsar la sanción de la ley que permita a las mujeres la 
interrupción voluntaria del embarazo, pero además, hacer valer el 
marco legal actual que nos permite realizar consejerías pre y 




 El 1er Encuentro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho 
a Decidir fue el dia 2 de Mayo de 2015. Facultad de Cs. Soc. de la UBA. 
CABA
 Objetivos del encuentro:
 Conocernos entre lxs profesionales integrantes a la Red: quienes somos, qué 
prácticas de atención a mujeres en situación de aborto llevamos adelante.
 Trabajar sobre la causal salud, contextualizandolo con marco legal vigente
 Compartir y consensuar y buscar estrategias a partir de nuestros objetivos como 
Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Estos son:
 Frente al marco legal vigente, fortalecernos como profesionales de la salud para 
tender a proveer los abortos legales, de forma segura y gratuita.
 Frente al debate por la legalización del aborto, construir una postura como 
profesionales de la salud y hacerla pública para contribuir al mismo y a un marco 




2 do encuentro Nacional
 El segundo encuentro se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba, el 
15 de Agosto del 2015
 En este segundo encuentro federal, se trabaja sobre la legislación 
vigente, sobre las diferencias entre las provincias. 
 Se establece un equipo redactor de la historia clínica “legal” 
que podríamos empezar a utilizar todas lxs integrantes de la red. El 
concepto es enmarcar las interrupciones en sus causales de 
legalidad (ILE) y dejarlo asentado en el registro “propio” de cada 
mujer 
 Se trabajan talleres de sensibilización y formación en la temática de 
causales y secreto medico, con la Dra Soledad Deza
(Potencialidad: capacitaciones constantes, auto organizada y 




3 er Encuentro Nacional
 El tercer encuentro se lleva a cabo en la ciudad de Rosario, en el dia 16 de Abril. 
Presentes estuvieron las regionales: Paraná, Cipolletti, Buenos Aires, Rosario, 
Córdoba y CABA
 En este encuentro de trabaja sobre la autonomía de las mujeres en el acceso a 
prácticas realizadas en el sistema de salud. 
 Se constituye la comisión de difusión que se encargara de difundir derechos, y de 
realizar una recolección de datos en torno a situaciones que vulneren derechos
 estrategias de incidencias en las problemáticas más importantes: marco legal/lucha 
por la despenalización y legalización; causal salud, segundo trimestre, capacitación, 
AMEU, provisión de medicamentos y violencia institucional
 En ese contexto nos enteramos del caso de belen y realizamos un pedido de 
sumario a lxs profesionales de la salud intervinientes, por violación del 
secreto medico y por la vulneración de derechos y los tratos denigrantes injuriados 
contra es mujer…  (Potencialidad: La red de profesionales de la salud como 







 Interpelar a la totalidad de lxs efectorxs de salud, públicos o privados, respecto a la 
importancia de cuidar la salud de las mujeres, desde una perspectiva de derechos 

Generar estadísticas Nacionales, en torno a los ILE o ANP, generando conexiones y trabajo en 
común con otras redes como REDAAS, mejorando la calidad de los registros 
 Establecernos como nexo entre las organizaciones que garantizan el acceso al aborto 
seguro en cada territorio (ej: Socorristas en Red) y el sistema de salud, garantizando así calidad de 
atención y accesibilidad
 Capacitar a equipos de salud en todo lo relacionado al Aborto Seguro (capacitaciones 
legales, Causales, uso de medicación/AMEU), generando asi información necesaria para deconstruir el 
saber medico hegemónico. 
 Interpelar al estado en cuanto a la deficiente formación de grado que se recibe en la Universidades 
donde se estudia ciencias de la salud, en relación al Aborto No Punible y los derechos sexuales 
reproductivos y no reproductivos
 Nosotrxs realizamos interrupciones legales del embarazo cuidando la salud de las 
mujeres.
Exigimos una ley nacional que reconozca este derecho sin restricciones de ningún 
tipo.
Aborto legal para decidir.
La red pide LIBERTAD PARA BELEN
